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kini telah tepu; maka




teknologi terse but akan
berdiam diri sekiranya teknologi
perkomputeran telah tepu








dan Jaringan, Fakulti Sains
Komputer dan Teknologi
Maklumat, Universiti Putra
Malaysia (UPM), Prof. Madya
Dr.'Zuriati Ahmad zukamam




adalah seperti superposition dan
entanglement untuk melakukan
pengoperasian data.
"Ia tidak seperti komputer









iaitu kosong dan satu
manakala komputer kuantum
rnenggunakan kuantum qubit
yang terdiri daripada keadaan
superposition, iaitu qubit boleh
menjadi kosong, satu, atau .
kedua-duanyasecara serentak,"
katanya.
Selain itu, qubit mempunyai
keupayaan untuk berkongsi ' .





operasi pengiraan pada masa
yang sarna.
Secara teorinya, pengiraan
terse but adalah dua kaliganda
untuk setiap qubit, iaitu 2N dan
N merupakan bilanganqubit.
Sebagai contoh, apabila
N=1000, sesuatu sistem kuantum
dapat melakukan pengoperasian
sebanyak 21000.
. Peraturan mekanik kuantum
berupayamelakukan tugas
pengiraan luar biasa yang tidak










besar, teknologi yang digunakan
adalah gabungan '
•
di antara litar fotonik, ion yang ,
terperangkap dan elektronik
superkonduktor.
. Pada tahun 1999, ri-Wave
System, sebuah syarikat yang
.menjadi peneraju utama kepada
penghasilan pengkomputeran
dan perisian kuantum telah mula
beroperasi, ,
, Pada ketika itu D-Wave System
mendakwa komputer kuantum
yang dikeluarkan oleh mereka




jenama D-Wave One telah
dilancarkan pad a tahun 2010,
diikuti D-Wave Two (2013),
D-Wave 2X (2015) dan yang




sangat sejuk iaitu -273°C.
Komputer kuantum
D-Wave telah diguna pakai
oleh organisasi berkelas ,
dunia 'antaranya termasuklah
Lockheed Martin, Google, Agensi
Pentadbiran Angkasa Lepas
dan Aeronautik Kebnagsaan





, mernberikan. tumpuan kepada
penyelidikan kepintaran
buatan dan pembelajaran
, mesin untuk pencarian
, corak dalaffi set data




















, Terkini pada Mac tahun ini
syarikat pembuat komputer
t gergasi, IBM telah melancarkan
komputer kuantum universal










yang mendalam kuantum fizik. '
Pengguna boleh menggunakan
aplikasi IBM Quantum
Experience secara percuma dan








Seterusnya pengguna dapat '
menjalankan eksperimen dan
algoritma, mejalankan uji kaji
terhadap bit quantum dan




kurang dari setahun yang lalu,
sebanyak 40,000 pengguna telah









yang ticlak d. n Per/bagai t
komp~ter k/as~r/ di/akuka~g:'~h
dl dalam ePerti Penc





komputer quantum dalam bidang
kimia dan perubatan, iaitu kajian




Pada masa hadapan,IBM I






Komputer kuantum . .
mempunyai keupayaan untuk
membawa perubahan yang













peranan yang penting dalam
memastikanmaklumat privasi
tidakjatuh kepada pihak yang
tidak bertanggurigjawab.
Teknblogi kriptografi kuantum
yang dipanggil Quantum Key
Distribution (QKD) menggunakan
mekanik kuantum untuk
. menjarnin keselamatan kotnunikasi
di antara dua pihak telah .
diperkenalkan bagi menghasilkan
















, kuantum a/ah a/goritma
. dihasilkan o/;:;;arr:a yang
dan Richar,d; aVIdDeutsch
. oszap d.
tahun 1989. a a .
BERDASARKAN laporanyang dikeluarkan olehNational In!>titute Of
Standard &Technology (NIST)
, kebanyakan sistem kriptografi




.ancaman ini perlulah dititik
beriltkan kepada semua pihak
bukan sahaja dalam kalangan
penyelidik, bahkan kepada
kerajaan dan agensi bukan
kerajaan.




kerana ia dapat membantu
mengoptimumkan sesuatu
pengoperasian data dan
pada masa yang sarna dapat
menjamin kerahsiaan data.
daripada ancaman siber.
Prof. Madya Dr. Zuriati
Ahmad Zukarnain mengikuti
rapat perkembangan teknologi














berasaskan ilmu sains fizik,




Kuantum adalah sukar untuk
difahami kerana bertunjangkan
konsep sains fizik dan








dapat menarik minat kalangan

















efisyen dan efektif. '
QuCS adalah aplikasi web
berteraskan antaramuka drag




perisjap. terse but berjaya
membuka maka banyak




Perdana Sains Wanita Sedunia
pada Anugerah Saintis seduai
Ke-3 (WSA) 2016 di Seoul, Korea
Selatan tahun lepas.
Beliau bersama dua pelajar
doktor falsafah (PhD) dari fakulti
yang sarna, Roszelinda Khalid
menerima sijil, pingat dan trofi
pada majlis berkenaan yang
disampaikan oleh Peng~rusi
dan Ptesiden Suruhanjaya
WIAF, Korea Invention News
(KINEWS), Soung-Mo Hong.
UTUSAN MALAYSIA olSNIN 10 JULAI2017
Kekunci tersebut seterusnya
digunakan untuk rrienyulitkan
dan menyahsulitkan mesej yang
dihantar di dalam rangkaian,
Rangkaian kuantum telah
berjaya dibangunkan di beberapa
negara maju iaitu di Satelit
Kuantum pertama di China,
.Satelit Kuantum di Singapura,
rangkaian SECOQC di Vienna,
rangkaian SwissQuantum di
ban dar Gineva, rangkaian QKD
Tokyo di Jepun dan rangkaian











pada sistem kriptografi yang
sering dilaksanakan dalarn
aplikasi seharian seperti emel
dan aplikasi bank.
. National Institute OjStandard
& Technology (NIST) di Amerika
Syarikat telah mewujudkau,
satu kumpulan penyelidik





Disamping itu, mereka turut
berusaha memastikan kesesuaian
sesuatu sistem kriptografi di
, dalam persekitaran rangkaian









anugerah terseimt, Dr. Zuriati
turut dilantik sebagai profesor
pelawat oleh' Akademi Reka
, Cipta Korea(KIA)bermula









dan inovasi antarabangsa. .
Dr. Zuriati turut memperolehi
Anugerah Innovative Inventor
Grand Award bagi Order of Merit:
Information Technology pada
Festival Anugerah Reka Cipta
Sedunia Ke-5 (WIAF) 2016.
QuCS merupakan satu inisiatif
bagi mendekatkan masyarakat
berkenaan ilmu' sains fizik
da)am domain sains komputer
khususnya Komunikasi Kuantum
yang dikatakan sukar untuk





dengan lebih mudah dan
secara tidak langsung, perisian
tersebut dapat menarik minat
dalam kalangan penyelidik dan
. pelajar dalam mendalami ilmu
Quantum Communication.








kosriya hampir RM 1juta.
Hasil eksperimen dengan
menggunakan QuCS mampu
menghasilkan keputusan yang
efisyen dan efektif.
